





















































































































































































































































時期 ???ｨ5?ケアプ ???b?Tー　ビ ???b?ｧ度に 从ｹWHｬr?ｻの他 俘xﾇb?
メント ??8ﾞﾂ?ﾂ?宴燈ﾏ 更 ??)??宴燈] 価 亊h+x.?y駅?"?ﾉyﾘ???
′〉2000／3 ?? ?? ?? ?? 釘?
2000／4′→5 ?? ?? ?? ?? ??
時期無し ??17 澱? 澱? ??0 田2?
最近 ?? ?? ?? ?? 釘?
現在 ?? ?? ?? ?? ?2?
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時　　期 乖??????R?ｧ 場 
















































































































































































































































































































































































































































































































































保健師 豫Xﾎﾈ蹌?ﾐ会福祉 士 ?靜ﾉY?2?ﾒ?h養士 倬ik?R?ｻの他 
0人 ??（1．司 ?H?CX?8??1（81．3） 田?塔?G?68（90，℃ 鼎???8??4（72．0） 
1人以上5人未満 ??鉄?H,R?1（81．3） ?9T3H??｢?（12．0） ???8?8??（2．6） ????C?｢?5（20．0） 
5人以上10人未満 ?h?3H?峵?0（13．司 滴?X??? ?? ???C8??（1．3） 
10人以上 ???H???（2．勺 ???38?? ???C8?? ??(?ｾR?（1．3） 
無回答 ??（1．司 ?T8??5（6．で 滴?X?謦?（6．勺 ??(???（5．3） 














































保健師 豫Xﾎﾈ蹌?沁ヰE 倬ik?R?ｻの他 
0人 滴???ﾏ?12β2．2） 嶋?3H??｢?（34．8） ??涛?I%ﾂ?
0．5人 ?T8?8?? ??匹．3） ??
1人 ??38?ｾR?（34．8） ??3x??｢?（39ユ） ??
2人以上5人未満 度?3?HｾR?（13．0） ?????｢?（13．0） ???8峵?
5人以上10人未満 ?? ??H?8??担，勺 ??
10人以上 ??H?謦? ?? ??




















































































































～5千人未満 添??決??1万人以上5 添iﾉ?決??0万人以上 ??ﾉ?決??
（無回答勾 剿恊l未満 冓ﾉ?j)i?10万人未満 ??ﾉ?j)i?
介護保険 鼎x?C?G?10（21．3） 祷????｢?3（27．勺 祷??8h??（6．㊤ ?T8???
く20〉 ?ﾓ(??ｭ粛 ?ﾓH??q5） ?ﾓ8??q1〉 
在宅介護支援センター 鼎YT3X???2笹6．℃ 嶋????｢?6（35．6） 度???ｾR? ??(?(??
〈21〉 ??ﾂ?ｭ5〉 ????q3〉 凾ｭ0〉 
保健予防 ????3h??8（62．1） ??????（17．勾 ????%ﾂ? ??
く16〉 ???"?ｭ2〉 冢x??q0〉 
老人福祉 ????HxR?（15．q 滴ﾟ???｢?（30．の 添?X??｢?（5．0） ????｢?
〈4） ????ｭ1〉 ?ﾓ(??q0〉 ????q0〉 
社会福祉協萬会 ??(??｢???? ??S?C?｢???? ??S?C?｢???? ??
その他 祷??C(??（11．1） ?????｢?（車．勾 ??38?8?? ??
位〉 ????q0〉 ????q1〉 
表4　現在の職位と職位別の市町村の人口規模　　　　N＝98
職位 ?ﾉ?????l口規模：人数（配属毎の回答者数に対する％）＊不明一介護保険在介各1 
L5千人未満 添??決??iﾉ?j)i?1万人以上5 万人未満 添iﾉ?決?b?ﾉ?j)i?10万人以上 20万人未満 ??ﾉ?決??
課長 ?? ??‘ ?? ??
課長禰佐 塗?h??｢?（50．0） ??（16．℃ ??38?8?? ??
＿係長 ?h???8??（31．句 滴?#X??｢?（37．句 ??h?謦? ??
係員 都Tdx?ｾR?0（26．℃ ?X?#?C?｢?0（26．の ?(????｢?（5．司 ??








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 )時期 2)内容 ，3)対処方法(維に相談したか、どのように解決したか〕
-1-
3 -subQアセスメント・ケアプラン作成・サービス嗣整・ケアプラン評価の各段階での困難




1 )時期 2)内容 3)対処方法(維に相談したか、どのように解決したか)
4.サービス担当者会績に谷加して役に立ったこと〈平成12年9月以降)










1 )時期， 2.)検討内容 .3)呼びかけた人(職種) ， 4)成果(結果)
5-s山Qサーピス担当者会織を開催する時の困難























1 .介陵福祉士一一一人 2.ホームヘルパ一一一一一人 3.看I:l畑・士 一一一人
(含むJ怯署阻燭・士}
4.理学療法士ー一一人 6.作業療法士 一一一人 6.医師 一一一人
9.介髄支援専門員一一一人
人
















入百t 一E一九} {維に相践したか、どのように解決したか等)-利用者が‘Jil定舛町家事を -本人家族とホー ムヘJレパー と車車事責任者








































お名前 一J 所属 職位
ご協カどうもありがとうございました。
-3・
職1量
久．介護保険に係わる体制の市町村ごとの状況（市町村調査）調査票
ゆ市町村調査頑介護保険ならびに高齢者福祉にかかわる市町村の運営方法についてお聞きします。各
市町村で1枚を回答して下さい。該当する数字を記入するか、あてはまるものの番号に○をつけて下さ
い。
1人口　　　　　　　人　　　　　65歳以上の割合　　　　　％
Z介護保険認定者のうちの在宅サービス利用者数　　　　　　人
3市町村の保健師総数　　　　　　人　内訳：常勤　　　人　嘱託　－人
3－1介護保険にかかわる保健師数　　　　人　内訳：常勤　－人　嘱託　　　　人
4．あなたの所属する市町村は居宅介護支援事業所として登録していますか
5．認定者のサービス計画を作っている事業所は全部でいくつありますか
＜訪問認定調査について＞
6．訪問認定調査の実施体制
1市町村で実施　　　　え委託（
1
1．はい　　えいいえ
ヶ所
総数　　　　人　　常勤　　　人　　非常勤　　　人
職種内訳：保健師　　　　　人　　看護師　－人　社会福祉土　　　人
介護福祉士　　人　　　栄養士　　　　　人
事務職　　　　人　　　その他（
＜介護認定審査会について＞
7．審査会の運営主体
）　　　　人
1．広域行政組合　　え市町村単独で実施　　3．その他
名称（。　　　　　）
8．審査会の運営にかかわる保健師や看護師がいますか
1．いる　　　　　　　2．いない
1
人数　－人（常勤　一人　非常勤　　　人）
職種：保健師　　　人　看護師　　　人
＜在宅介護支医センターについて＞
9．あなたの市町村にある在宅介護支援センターの総数　　　　　　　ヶ所
10．基幹在宅介護支援センターの有無　　　　　1．あり　　　見なし
11．基幹在宅介護支援センターの運営方法（基幹をおかず1ヶ所のみの市町村も回答して下さい。）
1．直営　　　　　2．委託（委託機関：　　　　　　　）
、1ト1．職員数　　　　人　内訳：保健師　　　　人　　看護師　　　　人
福祉職　　　　人　　事務職　　　　　人
その他（　　　　　　　　）　　　　人
12．在宅介護支援センターで取り組んでいることはどのようなことですか該当するものに○をつけて下さ
い。特に基幹型の在介が取り組んでいることは二重丸をつけて下さい。
1．居宅介護支援事業
3．介護保険に関する相談・菅情のうけつけ
5．地域ケア会議の計画t実施
7．援助を要する高齢者の積極的な把撞
9．その他（
－10－
且介護支援専門員への支援
4介護予防・生活支援事業の計画t実施
6．高齢者介護に関する教育t相談
8．地域型在宅働ンクーとの連絡・調整
）　　　　　　　あクがとうございました。
』．市町村保健師の介護保険に係わる活動の実態（保健師調査）調査票
介護保険に係わる保健師詞 介護保険に係わっている部署（係）ごとに代表の方お一人がお等
えください。該当する数字を記入するか、あてはまるものの番号に○印を付けて下さし、。
1．あなた自身のことについてお聞きします。
1．年齢　　　　　歳　　　　　　　　　之保健師経験年数 年
3．現在の配罵（複数回答可）
1．介護保険　　　2．老人福祉　　　　　　3．在宅介護支援センター
4保健予防＿　　5．社会福祉協議会　　　6．その他（　　　　　　）
4．現在の配属についてからの年数　　－年
5．現在の職位　　　　　　　　1．課長　　2∴課長椅佐　3．係長　4．係員
6．業務として行っていること（複数回答可）
1．訪問認定調査　　　　　　　　　　　　2．介護支援専門鼻の業務
3．認定調査に係わる事務　　　　　　　　4．認定調査以外の介護保険に係わる事務
5，介護保険の利用に係わる相談　　　　　6．介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定への参画
7．サービス事業者への連絡や相談への対応　8．介護支援専門員への連絡や相談の対応
9．（基幹）在宅介護支援センターの業務　10．その他（
7．あなたがいる係には保健師（常勤）があなた以外に何人いますか
8．あなたの介護支援専門且の資格　　　　1．あり　　　　見なし
1
担当ケース　　1．あり　　　2．なし
1
現在の担当数　－＿　件
日．現在の仕事の中で取り範んでいることについてお聞きします。
介護採炭にかかわるサービスの質の超保について
1．介護支援専門且に対する支投を行っていますか
1．はい　　　2．いいえ
2．介護支援専門月に対する支陵として行宣ていることに○をつけて下さい。
1．介護保険に関する通知や情報を伝える
2．利用者の瀧足状況や意見を把達し介護支援専門員に伝える
3．保険者に対する意見・要望に対応する
4ケアプラン検計や困難事例（虐待、多問題家族等）の検討会を開く（参加する）
5．サービス担当者会議の開催や運営をサポートする
6．介護支援専門且どうしが交流できる横会をつくる
7．個別に相談にのる
8．その他（
3．介護支援専門員のたてたケアプランを確認する方法をとっていますか　　1．はい　えいいえ
－11－
市町村保健師の介護保険に係わる活動の実態（保健師調査）調査票
4．介護支援専門且に対してケアマネジメント能力向上のために支援していることに○をつけて下さい。
1．本人を主体としたアセスメント
且家族を単位とした捉え方と援助方法
3．利用者の自立を促す視点を盛り込んだケアプランの立案
4介護保険サービスだけでなく保健福祉サービス等を活用したケアプランの立案
5．複雑な問題を抱えた利用者への対応方法
6．ケアプランの評価
7．その他（
5．サービス轟供の状況を捉えてサービス事業者に対する支援をおこなっていますか1．はい　えいいえ
ト1．サービスの利用が一部の事業者に偏らないようにする対寛をとっていますか　1．はい　2．いいえ
6．介護保険にかかわるサービスの質を確保することについて、課題だと感じていることはありますか
1．ある　　　　　　之ない
1
具体的にはどのようなことですか
訪問認定証査について
7．訪問認定調査の機会をどのように活用していますか。あてはまるものに○をつけて下さい。
1．要介護高齢者・虚謁高齢者の生活実態や生活環境を捉える機会
2．家族介護に実態を捉える機会
3．住民の介護保険制度に関する理解状況を捉える枚会
4介護支援専門鼻の対応や利用サービスに対する利用者の意見を捉える墳会
5．高齢者ならびに家族員に対する保健指導の必要性を判断する機会
6．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
8．訪問認定調査や要介護度の結果をどのように活用していますか。あてはまるものに○をつけて下さい。
1介護保険事業計画・老人保健福祉計画の策定や評価の資料とする
2．介護度の変化を調べ要介護状態の実態を把握する
3，要介護状態となった要因を探り介護予防活動の内容を検討する資料とする
4介護予防活動や保健指挙の対象者把捉の資料とする
5．その他（
9．訪問認定調査員の技術レベル（公平性・正確性）を高めるための教育・指導をしていますか
1．はい　2，いいえ
10．訪問認定調査且の技術レベルの向上について課題だと感じていることはありますか
1．ある　　　　2．ない
1
具体的にはどのようなことですか
－12－
市町村保健師の介護保険に係わる活動の実態(保健師調査)調査票
介蔀認定輩査会へのかかわク
1 1.訪問認定調査の結果と審査会の結論とのくい違いの有無を確認している
12.審査会の審議内容を把握するためオブザーバーとして参加することがある
1.はい　2.いいえ
1.はい　2.いいえ
…l=ついて
13.介護保険制度にかかわる利用者の権利擁護について､取り組んでいるものに○をつけて下さい｡
1.利用者の自己決定や主体的な利用について普及･啓発活動をしている
2.介護保険にかかわる情報提供を積極的に行う
3.総合相談窓口を設置し相談者に対する情報提供や相談活動をしている
4.利用者の不満や批判を聞き入れる代弁で巷る組織をつくっている
5.国民健康保険連合会｢苦情処理委員会｣に寄せられた苦情の内容を把握している
6.その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
畑傑倹事業計画･老人併願祉計画策定への脚与
14.計画の策定にどのようにかかわっていますか
1.策定委員　　2.計画策定に必要な資料の作成　　　3.かかわっていない
15.計画策定により一層関与できるようにするための働きかけをしていますか
1.はい　　　　　2.いいえ
1
どのような働きかけをしていますか
僻の用材な乗似る伴卸･プくク
1 6.入院中の方の退院後の体制を整えるために医療機関の関係者と話し合う機会がありますか
1.ある　　　2.ない
1 7.医療機関から退院する時の移行が利用者や家族にとって円滑にすすむための体制を整える必要性
を感じますか
18.医療機関との連携を築くための働きかけをしていますか
1.はい　　　　　　2.いいえ
1
どのようなことですか
1.はい　　　2.いいえ
地坪ケ7%gFこついて
19.地域ケア会議が開かれていますか　　　　　1.はい　　　2.いいえ
間19で｢はい｣と答えた方にお尋ねします｡
20.あなた自身の地域ケア会議にどのようにかかわっていますか｡
1.会議を主催する　　　　　　　　2.会議の計画･準備の協力
3.会議メンバーの一見　　　　　　4.全くかかわっていない
-13-
市町村保健師の介護保険に係わる活動の実態(保健師調査)調査票
間20で1.2.3のいずれかに○をした方にお尋ねします｡
21.地域ケア会議で取り組んでいる課題､今後取り組む必要性がある課題はどのようなことですか｡
あてはまる番号の( )に○をつけて下さい｡
取り組んでいる課賓　取り組む必要性ある課題
I.サービス事業者の提供内容の質を高めること
2.国難事例(虐待､多問題等)の検討会
3.地域在宅介護支援センターとの調整
4.介護保険利用者に限らない高齢者の保健福祉の課題を
′共有し検討する
5.保健､福祉､医療のネットワークづくり
6.社会教育(公民館)との共同体制づくり
21.1.上記1-6の内容以外で課題があればお書き下さい
(　　)  (　　)
(　　)　(　　)
(　　)　(　　)
(　　)　(　　)
(　　)　(　　)
(　　)　(　　)
住民の頗互絶妙と允許についての淵について
22.介護保険が開始されてから､家族介護やサービス利用についての意識が変わったと感じますか
1.はい　　　　2.いいえ
どのような変化を感じていますか
23.住民どうしか介護を支え合い､お互いに助け合う地域づくりの必要性を感じますか
1.はい　　2.いいえ
24.介護についての住民の意静や関心を高める必要性を感じますか　　　1･はい　2･いいえ
<間24または25で｢はい｣と答えた方にお尋ねします｡ >
25.住民の相互扶助の促進や介護についての意識を高めるための方法についてご意見をお書き下さい
･どのようなことをめざして　　　　　　　　　tどのような方法で
26.保健福祉施策の充実のために福祉額域に働く保健師が役割を十分発揮で卓るためにはどのような条
件や支援が必要だと考えますかoあなたの意見をお書き下さい｡
★差し支えなければ所属とお名前をお書き下さい｡
所属　　　　　　　　　　　　お名前
お忙しいなかご協力いただき､本当にありがとうございました｡
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